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D e  N o r d i s k e  K r i m i n a l i s t f o r e n i n g e r  å r  2003
I det følgende er en redegørelse for aktiviteter m.v. i det forløbne år i de Nord i­
ske Krim inalistforeninger.
Dansk Kriminalistforening
Foreningens formand er direktør W illiam  Rentzmann og sekretær og kasserer er 
advokat Bjørn Høberg-Petersen. Bestyrelsen består endvidere af professor 
Flemming Balvig, professor U lla  Bondeson, landsdommer Hans Henrik Bry- 
densholt, rigsadvokat Henning Fode, dommer Peter Garde, professor Vagn 
Greve, politimester Lars Rand Jensen, overlæge Peter Kramp, forskningschef 
Britta Kyvsgaard, professor Gorm Toftegaard Nielsen, departementschef M i­
chael Lunn og landsdommer Ina Steincke.
Foreningens æresmedlemmer er højesteretssagfører Jon Palle Buhi og pro­
fessor, dr. jur. Knud Waaben.
Årsmødet i foreningen fandt sted den 5. februar 2003. Efter general­
forsamlingen holdt advokat Jakob Lund Poulsen og dommer Peter Garde oplæg
om Reformer i nævningesystemet.
Dansk Krim inologisk Selskab, der er et datterselskab til Dansk Krim ina- 
listforening, arrangerede i foråret 2003 to møder.
Den 5. marts holdt foreningen en temadag om Kriminalitet som underhold­
ning. Professor Anker Brink Lund fortalte om Den danske medievirkelighed ved­
rørende skildring a f  forbrydelser, TV-dramachef Ingolf Gabold talte om ’Based 
on a true story ’ -  om D R -TV ’s dramaserie ’Rejseholdet ’, universitetslektor Helle 
Porsdam kom med oplæg om Tendenser og påvirkninger fra  den amerikanske 
populærkultur, dommer Peter Garde talte om Den kunstneriske ytringsfrihed og 
den enkelte, og professor, dr. jur. Isi Foighel talte over emnet Ytringsfriheden -  
hvorfor så fundamental?
Den 2. april afholdt selskabet et tre times møde om Straffelovrådets betænk­
ning om straffastsættelse og strafferammer med oplæg fra retspræsident N iels 
Waage og professor Gorm Toftegaard Nielsen.
I efteråret 2003 var der tre møder i selskabet. Den 21. oktober fortalte 
politimester Jacob Scharf om Den europæiske arrestordre -  og EU-samarbejde 
om gensidig anerkendelse a f  strafferetlige afgørelser. Den 18. november indledte 
afdelingschef L illia n  Vaaben om De svært kriminelle unge -  det sociale systems 
muligheder og begrænsninger. Den 9. december talte ph.d.-studerende Rasmus 
Heugh W andall om Strafudmåling -  de afgørende faktorer, herunder betydnin­
gen af den valgte procesform.
Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret, der også er et dattersel­
skab til Dansk Krim inalistforening, afholdt møde i København den 18. februar 
om Status fo r  Det Europæiske Konvent med oplæg af kommitteret N ina Holst-
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Christensen. Den 9. maj holdt selskabet et møde i Århus med oplæg fra professor 
Heike Jung om The Developement in European Crim inal Law  og docent Petter 
Asp om E U  &  straffrätten.
I efteråret 2003 afholdt Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret 
møde i København den 7. oktober om Krydsfeltet mellem EUs konkurrenceret og 
dansk erhvervsstrafferet med indledning af vicedirektør K im  Sparlund.
Dansk Krim inalistforeningen har desuden to provinsafdelinger, én på Fyn og 
én i Århus.
Ved årets udgang havde foreningen 452 medlemmer.
Kriminalistforeningen i Finland -  Suomen Kriminalistiyhdistys
Föreningens styrelse har under året 2003 haft följande sammansättning; professor 
Raimo Lahti har fungerat som föreningens ordförande, överdirektör Maija Kuk­
konen har fungerat som föreningens viceordförande, forskare Jussi Ohisalo har fun­
gerat som föreningens sekreterare (från årsmötet 13 maj) och jur. kand. M ikko V ir- 
kamäki som föreningens kassaförvaltare (från årsmötet 13 maj). Styrelsens övriga 
medlemmar har under året varit följande: lagstiftningsråd Kimmo Hakonen, stats­
åklagare Päivi Hirvelä, professor Pekka Koskinen, överläkare Irma Kotilainen (från 
årsmötet 13 maj), tingsdomare Matti Lahti, överlärare Matti Laine, justitieråd Liisa 
Mansikkamäki, professor Kimmo Nuotio, ledande häradsåklagare Antti Pihlaja- 
mäki, biträdande justitieombudsman Ilkka Rautio, generaldirektör Markku Salmi­
nen, advokat Salme Sandström, konsultativ tjänsteman Tapani Sarvanti och general­
sekreterare Hannu Takala. Styrelsen sammanträdde fem gånger år 2003; den 17 fe­
bruari, den 19 mars, den 13 maj, den 19 augusti och den 2 oktober.
Professor Inkeri Anttila och socialråd Kaarlo Helasvuo är hedersmedlemmar i 
föreningen.
Föreningens årsmöte hölls den 13 maj 2003 i Vetenskapernas hus. Huvudtemat 
vid årsmötet var “Polisens okonventionella metoder för undersökning och in­
hämtande av information” . Biträdande chef för centralkriminalpolisen Jari Liukku 
och advokat Markku Fredman kom med sina inlägg i ärendet. Närvarande var 28 
medlemmar.
Förutom årsmötet ordnade föreningen på våren den 19 mars 2003 vid Hel­
singfors universitet en diskussion över ämnet “Ungdomsbrottskommissionens för­
slag” . Diskussionen inleddes av Kommissionens ordförande, fängelsedirektör Kirsti 
Nieminen. Kommissionens medlem, konsultativ tjänsteman Kauko Salo kom därtill 
med sitt förberedda inlägg i ärendet. Närvarande var 27 medlemmar.
Föreningen ordnade på hösten den 2 oktober 2003 vid Helsingfors universitet 
en diskussion över ämnet “A llvarlig väldsbrottslighef". Diskussionen inleddes av 
forskare Martti Lehti (Rättspolitiska forskningsinstitutet). Regeringsråd Jussi Pa- 
juoja kom därtill med sitt förberedda inlägg i ärendet. Diskussionen arrangerades
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tillsammans med läroämnet straffrätt vid juridiska fakulteten. Närvarande var 35 
personer.
Föreningen ordnade därtill den 8 december 2003 i Vetenskapernas hus en dis­
kussion över ämnet “Rättegångens offentlighet” . Diskussionen inleddes av förvalt­
ningschef Antti Savela. Journalist Susanna Reinboth kom därtill med sitt förberedda 
inlägg i ärendet. Närvarande var 13 medlemmar.
V id  årets slut hade föreningen 197 medlemmar
Kriminalistforeningen i Island
Formanden for den Islandske Krim inalistforening er Thorsteinn A. Jönsson, ge­
neraldirektør i Fængselsstyrelsen.
Ved årets udgang var der 23 medlemmer i föreningen.
Den norske Kriminalistforeningen
Formannen for den norske Krim inalistforeningen er professor U lf Stridbeck, Det 
juridiske fakultet i Oslo. Styret består for øvrig av avdelingsdirektør To ril M  Øie 
(nestleder), advokat Ina E  Strømstad, professor Asbjørn Strandbakken, tingretts- 
dommer Wenche F lifle t Gjelsten, assisterende spesialråd Anne-Mette Dymes 
(varamedlem), og seksjonssjef Paul Larsson (varamedlem). Föreningens sekretær 
er førstestatsadvokat Trond E irik  Schea, Ø KO KR IM .
Föreningen avholdt årsmøte og påfølgende debattmøte 5. mars 2003, med ca 25 
deltakere. I årsmøtet ble førstelagmann N ils Erik L ie  takket av etter en rekke år som 
styrets leder.
Tema for debatt var ”Fornærmedes stilling i straffeprosessen” . Innledere var 
førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer, advokat Kristin Bohinen og professor Jon T. 
Johnsen.
Föreningen avholdt også et debattmøte 19. november 2003, med ca 50 delta­
kere. Tema var ”Brukes de nye etterforskingsmetodene mot organisert / alvorlig 
krim inalitet for mye, for lite eller akkurat passe? Hvorfor? Og hva så?” . Innle­
dere var Riksadvokat Tor-Aksel Busch, politiadvokat Reidar Bruusgaard, advo­
kat Øystein Storrvik og førstelagmann Odd Jarl Pedersen.
Föreningen har laget en folder om Den Norske Krim inalistforeningen til 
distribusjon for interesserte.
Ved årets utgang var det 266 medlemmer i föreningen.
Kriminalistföreningen i Sverige
Ordförande i föreningen är justitierådet Fredrik Wersäll. Övriga styrelseledamöter 
har under året varit justitierådet Dag Victor, hovrättslagmannen Martin Borgeke, 
rikspolischefen Sten Heckscher, riksåklagaren Klas Bergenstrand, advokaten Tomas 
Rothpfeffer, överläkaren Stefan Skagerberg, häkteschefen Lars-Åke Pettersson,
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överdirektören Ann-Marie Begler, lagmannen Lena Berke, universitetslektorn Petter 
Asp och hovrättsassessorn Marie-Louise Ollén som också fungerat som sekreterare 
och kassaförvaltare.
Amnet vid årsmötet var ”Brottsbekämpning — till vilket pris?” med inlednings­
anförande av professorn i folkrätt Iain Cameron, advokaten Tomas Nilsson, riks­
dagsledamoten A lice Aström, överåklagaren Sven-Erik Alhem och generaldirek­
tören vid Brottsoffermyndigheten Britta Bjelle.
V id  föreningens höstmöte var ämnet ”Den framtida krim inalpolitiken” med 
inledningsanförande av justitieminister Thomas Bodström och Justitieutskottets ord­
förande Johan Pehrson. Debattledare var Fredrik Wersäll.
Föreningen har under året även arrangerat två kriminalpolitiska pubar. V id  
vårpuben talade professor Le if GW  Persson om gärningsmannaprofiler och brotts- 
analyser. V id  höstpuben talade professor Christian Diesen om värdering av krim i­
nalteknisk bevisning. V id  mötet medverkade också departementssekreteraren 
Johanna Björkman.
V id årets slut hade föreningen 351 medlemmar.
